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Este proyecto se prevé en la ciu-
dad de Gijón para sede de mues-
tras permanentes de las actividades 
industriales de la región asturi1ana, 
enclavada en el recinto del parque 
de Isabel la Católica, de Gijón. Los 
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aspectos más generales del proyec-
to · son los de utilizar como medios 
de expresión los materiales que se 
producen en esta región, cementos, 
materiales elaborados, acero, cha-
pas, cobre, aluminio, cinc, cristal, 
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etcétera, in:orporándolos en una 
plástica arquitectónica que elimine 
una competenda publicitaria, tan 
degenerada como la que ofrecen este 
tipo de muestras. Se pretende crear 
una «imagen» que introduzca al vi-
sitante en la nueva estética de nuec; .. 
tra civilización industrial y le haga 
participar, de una forma directa, 
para entender la capacidad de cre<.-
ción de su entorno regional. 
A este aspecto de carácter socb-
lógico de la feria se une el concep-
to urbanístico, intentando incorpo-
rar de una forma activa a la ciu-
dad este fragmento de tejido urba-
no, desde los aspectos culturales y 
deportivos al «tiempo libre». La 
disposición radial favorece un cre-
cimiento futuro y el esquema viene 
definido por la plataforma natural 
existente y el ca·uce del río Piles. 
Las características del suelo, muy 
próximo al mar y ganado mediante 
terreno de relleno, hace necesario 
levantar el suelo en plataforma pa-
ra las exposiciones, dejando el es-
pacio inferior pa.ra montaje y ser-
vicios, así como aparcamientos en 
futuro crecimiento de la feria. Cir-
cunstancias diversas impiden por ei 
momento que este proyecto pueda 
ser una realidad. 
